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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA MARRASKUUSSA 1973 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM UNDER NOVEMBER ÄR 1973 INREGISTRERADE NYA FORDON 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN NOVEMBER 1973
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Uudenmaan - Nylands 1 727 104 ■ 11 ■ 221 9 2 072 114 39
siitä; därav;
of which;
Helsinki - Helsingfors 922 70 5 151 5 1 153 63 17
Turun-Porin -
Äbo-Björneborgs 1 000 46 13 81 4 1 144 70 19
Ahvenanmaa-Äland 42 1 - 3 - 46 3 -
Hämeen-Tavastehus 775 53 3 72 8 911 63 16
Kymen-Kymmene kse 33 5 37 - 541 4o 14
Mikkelin-S:t Michels 298 15 1 17 - 329 13 9
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens 259 13 2 12 1 287 17 6 .
Kuopion-Kuopio 363 21 2 22 4 412 39 6
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 314 23 1 23 3 364 28 13
Vaasan-Vasa 497 36 2 49 3 587 45 4
Oulun-Uleäborgs 586 24 9 35 8 662 49 7
Lapin-Lapplands 283 14 3 23 2 325 24 7
Koko maa - Hela riket
W'hole country 6 610 381 52 595 42 7 680 505 140
Elokuu-Augusti 9 419 337 54 585 31 10 426 593 799
Syyskuu-September 12 918 372 79 640 32 14 041 677 637 *
Lokakuu-Oktober 9 570 439 65 682 37 10 793 542 264
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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